































































2007年 B月 10日 オープンキャンパス 160名
2007年8月 21日 一日体験入学 30名











参加者に CNC複合旋盤，立形5軸マ、ンニングセンタ， 3次元レーザ加工機及び3D-CAD/CAMを活用 した研
修会である 実際に会社に設備が導入されているケースやこれからの導入を考えているケース等様々あり，
今後は参加者の多様なニーズに即応した研修会の企画が必要となる.
4創成教育活動への対応
工学部各学科において実施されている創成科目では，学生が設計し，それらを実際に機械加工によ り作成
するという場合が多く見られる その場合の技術指導及び安全管理も先端科学技術育成センターの重要な業
務のひとつである
また，先端科学技術育成センターにおいて認定している学生提案型創成教育活動に対しても技術支援を実
施している.これらはテクノアドバイザーによる高度な技術指導及び支援を必要とするものであり，創成教
育活動等におけるテクノアドバイザーの役割は今度益々糟加すると考えられる
5.まとめ
先端科学技術育成センターで実施された事業等について紹介した これらは活動の一部であり，学内研究
者の研究補助，授業補助及び安全管理等様々な業務を分担し，活動を行っている
今後，その業務内容の多様化， 高度化が予想されるが，依頼者が十分な満足度を得られるよう対応してい
きたい.
